










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①寄然の権利 ②樹木の当事奢遼絡 ③勘物の権利 ④自然契約
2,自然の固有の価値という考え方について
3,臼然の権利は自然物を代弁するものか
4、隠喩としての 「白然の栂利」
鏑七.おわりに(原告等の撫起したもの)
①臼然は人間の存在墓盤であること
②本件訴訟の日的が臼然の保瞳そのものにあること
③環境に関わる社会的意思形成過報には真単な対話が泌冥であ石こと
④ナチュラリスト・環境NGOが自分達の私的篇利や私的利益のみに根拠とするこ
となく自然の法的価値に関する司法的論議を提起する法的資格をもつこと
.z一
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